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ABSTRAK 
 
ReadWin 2000 adalah perangkat lunak PC untuk digunakan dengan Endress modern + Hauser 
instrumentasi dengan interface serial. Program Readwin®2000 selain dapat dengan mudah 
membaca tingkat operasi yang sangat sulit, juga termasuk database yang memiliki kemampuan 
yang real. 
Keamanan data pada nilai pengukuran dan batch pada setiap periode akan dikirim dan disimpan 
dalam PC database. Database PC ini memenuhi keamanan yang tinggi yang ditetapkan oleh FDA 
di 21 CFR. Semua perubahan akan disimpan di Audit Trail dan TÜV diuji (valit sampai 09.2007) 
visualisasi. 
ReadWin®2000 menawarkan layar yang optimal dan sinyal akustik tambahan pada alarm set 
point pelanggaran. Device management Manajemen perangkat set-up dapat ditampilkan, dibaca 
dan dikirim ke perangkat menggunakan antarmuka terpadu (RS232 / RS485, Ethernet, Modem) 
atau menggunakan ATA flash/CF card. flash / CF card. 
 
  
ABSTRACT 
 
ReadWin 2000 is a PC software for use with modern Endress + Hauser instrumentation with 
serial interface. Readwin Program ® 2000 in addition to easily read the levels of a very difficult 
operation, also includes a database that has a real ability. 
Safety data on value measurement and batch in each period will be shipped and stored in a PC 
database. This PC databases to meet high security set by the FDA in 21 CFR. All changes will be 
saved in the Audit Trail and TÜV tested (valit until 09.2007) visualization. 
 
ReadWin ® 2000 offers the optimal display and acoustic signals in addition to the alarm set 
point violation. Device management Device management set-ups can be displayed, read and sent 
to the device using an integrated interface (RS232 / RS485, Ethernet, Modem) or use a flash 
ATA / CF card. flash / CF card. 
 
 
